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Abstract This study identifies actual practices and qualitative inquiries into the process of networking with 
external organizations in a clinical multi-organizational network, and also clarifies the role of networking in 
pediatric practice, education, and child welfare. Psychologists in the field of pediatric practice conduct 
assessments and provide psychological care. School counselors give students psychological assistance. 
Psychologists in the field of child welfare work with parents and children. Common points are the way of 
approaching intended targets that is dependent on other fields, and the playing of roles in arranging relationships. 
What is different is that, in terms of pediatric practice and education, doctors, medical social workers, and school 
presidents play a role in arranging collaboration with other fields, but direct collaboration with psychologists is 
limited. Additionally, the primary target is children. In the field of child welfare, the role is to enhance the function 
of the whole family. 
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文部科学省の SC 活用調査事業が平成 7（1995）















































― 5 ― 
（３）学校の機関内連携の特徴 
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表 1 小児医療・教育・児童福祉における機関内・多機関連携の特徴と心理士の役割 
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